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Abstract. The report discusses the implementation of the project on the USFEU to prepare 
students to solve design problems in CAD.
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